

















開催日：2020 年 11 月 28 日（土）14:00〜17:00 






































































図—3 進行中の遊具のイメージ図 （出典 『ファミリーガーデ



























11 月 28 日（土）
［ゲストトーク］料金 (1500 円）
「気持ちいい」と「気持ちわるい」の鍾覚論、メディアアートとの対話




定 員： 25 名程度を予定（申込方法は、 11 月上旬に［特設 HP] 上で告知）
協 賛：名古屋市立大学・環境デザイン研究所


















































































































































































































































































































撮影 2020 年 9 月 完成 2020 年 12 月 
作品の長さ 10 分（前後編） 
公開方法 オンラインでの成果発表 また 伏見ミリオン
座で 2021 年 2 月公開（無料公開） 
内容 名古屋市の水害の歴史（東海豪雨） 土地の成り立
ち（河川改修の歴史） 日頃の備え ハザードマップ 非
常時持ち出し品ほか 
開催日： 作品発表は 2021 年 2 月 
開催：伏見ミリオン座および名古屋市公式チャンネル 
活動形式：ワークショップ オンライン上映 


















































































 令和 3（2021）年 2 月 16 日
図 2 イベント時の会場の様子 
■　54　環境デザイン研究所 2020 年度活動報告
